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157医師による末塑患者の自殺蟄助禁止9合憲性に関する
　　九七年六月ニハ日合衆国最局裁判決について（大石〉
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彦
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????
??????????、?????????????、????????????????????????????? っ 、? ? 、 、??、 ョッ っ 。 、 、?? 、?? ???（ っ ????「 ??? 」 ?、「 」 ???? ?）? ???? ????（? 、 っ 。?? 、 、?? 。 、?。 「 」?? ?、 、 ??。?? 、? ????? 、 ??? ?????? （ ?? 、 ?? 。?? ?? 、 っ? （? ? 。?、 、 、 ー
15g医師に杢る末期患者の自殺董助禁岳2合憲性に関する
　　九七年ハ月二六日合衆国最局裁判決について（大石）
???。????????????、????????????????、???????????????っ???? 、? ? ?、 ?? （? っ 。 ー ????????????、?????? 。?? 、???????? ? っ 。 ? 、 ? ォ?、 ????????????、?? ??? 「 」 、 、 っ 。?? 、 。 、?? 、? ?? ????? （? 、 。 っ 、 ? ?? ????（??? 、 ?、 、?? っ 、 。?? ??? 、 ? 。 っ? （? 、 。?? ? 、 ャッ ォ（??????）???????。??????「 」 ??? っ??????????? ???、???? （? 、 っ 。
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?????????????????????????????????????????（??? 、 ?。?? 、 ?????? ??????、?? 。 ???????ー?ィ???ー??? 、 ? ????? （
??
? 、 「???」???? 。 っ 、「???」?、?????????????????????、????????????、?????????????? ? ? 。? 、? ?（
??
? 、 「 ????? 」 、「???」? ?っ 、 「 ? 」 ?????。 っ 「 「 」 （ ）?? 、 。 「 ? 」 ??、?? ????? 、? ? ?????? （ ）? 「 」 。?? 、 、 、?? 、 、?? 。
・6・黙贈杢契督蓉懸難轍窪製囎戸
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?????、????????ュー?ー????????。????、???????????????????、?? ? 、 ?? ? ???????????????????、???????? 、 、 ? 。?? 、 ? ?????? 、 ??? ??っ????? （ ュー ー?? ???? ? ?、 ） ??? ?????? っ 。 ? ???? ュー ー 、?? っ 。? （ ?? （ ） ） 、?? 、 ? 、 ュー?? ??? 、 、? ?（??? 。 、 、?? ュー ー 、 。
???????????????????????????? ????、 ???? ??? 、 ?????????????????????
??????????、???????????ュー????????????????????????????? ?? （??? 。 ? 、 ???????????????????? ? ? ??ィ） ???。
163医師による茎期患者の自殺蟄助禁岳の合憲性に関する
　　九七年六月一六日合衆国最局裁判決について（大石）
?「?????????????????????、??????????っ?????????????????? ? 、 ???????っ???????? 。? 、??、 、 、 、 ? 。??（ ） 、?（ ??。」
???????????、????? 「 ? ??? ? ? ? ．?? ??? ??? ? ? ? ???? 、 ? ??? ュー 「?」 、 、?? 、 「 ?っ 」?? ? 。 ? ? 、 ュー
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??????っ?「?????（??????」????????????。????????、????????? ? ????????? ? （? ? ? （ ） 、 ? ???（ ? ） 、 ????????? 、?? 「 」 、 「 」 、 ?????、?? 。?? ??、 ? 、?「 、﹇（????????????????????????????????????????????????????????? （???? 、 ??????、??????、???（???。??? ?? （? 。?????????? 、 ? ? 。? （? 、 っ?? 、 「 、 「 ?」 ?ュー???? ? ?「 」 ?? 。 ? ????? 、 っ 「?? 、 、 」 。 、 ??? 、 、 。?? （ 、 ） っ 、?? ?? 。 っ （ ）?? 、 ? っ 、
165医師による丞期患者の自殺琶助禁岳2合憲性に関する
　　九七年六月＿六日合衆国最局裁判決について（大石）
???。???????????、????????????、?????????????????。??????? っ ? ? ?。?? ? っ?? 。 ォ 、?? っ っ 、?? 。 、 っ?? 、 ?? ? 、?? ?? ???。?? 、 、?? ?????? ????? 。 っ ?、??? 「 （ ????）」?? 、 「 （ ? ???????? ? ?????????? 、 、 「 」 。?「 」? 、 、 、??、? ? ? ?? ? 、??、 、 、???。?? ? 、? 、 。
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??????????????。?????????、????????、???????????????????? 。 、? ? 、 ??? 、 ュー ????????????????。????? ???? ??? ???????????? 、 ＝? ? ?????? （? 、 ュー ー 。 、?? （ ） 、 、 ュー? ???? （ ）?ー ? 。?? ?、?「 」 ュー （ ）「?????」?????????????????。???、??????????????????????????? っ 。 ??? 。 、?? 、 、 （ ）「? ? （? 」 ????????、 （ ） ュー?? 、 、 、?? 、 ??。 、 。 っ
?、?ュー?ー?????????????、????????????????????????。
167医師による茎塑患者の自殺塑助禁嘉の合憲性に関する
　　九七年六月＿ハ日合衆国最局裁判決にっいて（大石）
????? ?? ???? ?? ? 、 ュー ー ?、???????????????????? ??? ?? （?）? 、 、?? ? 、?? 、 。 ??? っ 、?? ???? っ?。 ー??ィ? （ ?? ?? （?）? 。?? 、? ? ュー「??」??、?「????????????????」???????????。???????（??）?????「?? ? 」、 ? ? ? 「 」 、?? ?、 っ 。?? ??「?? 」 、 「 」 、 、?? っ?ー ー 。 っ 、 、?? ? ????。 ?
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????????????、??????????????????、?????っ?、?????????????? ? 。 ? ? ??? 、 っ 、?? ?。? ???????? （
??
? ュー ー ? ????。??ュー ー 、 ???? ? ????、 「 （ 」 ? ?、??「????? 」 。 っ? ??? ???? ? ? ? ? ??、 。 ュー ー 、?? 、 、? ???? 。??、 ? ???、?? ー 。 っ 、?? ? ??? 。?。
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????????????》????（???）??????????????????????（?????????
??）。
??? ? 、 ? ?? ? ? ? ? ???、??????????? ?? 。
16g医師による丞塑患者の自殺蟄助禁止の合憲性に関する
　　九七年六月＿ハ日合衆国最局裁判決について（大石）
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?、?????????????????????????????????。??、??、??????、????? ? ?????????? 。 ????、????、? ュー?? 。 、 ? ? ??? 。 っ 、 っ 、?? 。 、 「 」 、?? 、 。 、?? 、 、 ????。???? ???? ? 、 ョッ 「 」?? っ ?????????? っ ??? ?? っ?? 。 「 」 っ 、 ????? 。 、 「 」?? 、 ????。? ?「 」?? 、 、 ? っ 、??「 」 っ っ 、? ? ???????? 。
171医師による丞塑患者の自殺蟄助禁止の合憲性に関する
　　九七年六月＿ハ日合衆国最局裁判決について（大石）
??????????????????????、??????（????、?????????????????????、?? ??）、? 、?「 ??」?? ? ???????。 、? ???。 ? ???? ュー?「 」 ?? っ 、? ? ?? ???? ? ? （? ＝ ? 〈． ?、 ? っ 。?? 、 「 」 ? ? 、?? ? 、?? （ ? ） 。 、 ）?? ? ??。
2
????ュー?????
（????????????
????「???????????」 、 っ ????（? 。 ? ???、? ???? ??? 、 ? ュー 「 （ ）」 、?? 、 「 」 、 「 （
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?????????????????、?????????????????、?????????「??????? ??????（? 」 ????????????。?? 、 「 」 ? 、??? ??????。??ー ィ 「 ? 」、 「 」 。?? 「 」 、 、 「 ???、?ュー? （? 『 』 」 。?? 、 。 ー 、? ? （??? 。 、 「 」 、 ? っ 。??ー ィ ー ???? 、 、 ュー 」 ? ??? 、?? ?????????? 。 ョー 、 。? ??? （??「 ー ?」??? 。? ? （? ??? ?? ー 、 「 」 、?「 」 っ 。
173　医師に杢る末期患者の自殺蟄助禁止2合憲性に関する
　　九七年ハ月二六日合衆国最局裁判決にっいて（大石）
???、?????????????????????、????????「??????」??????????? ? ?????????????? ? ? ? （?、 「 、 、?? ?????? ー 」 っ 。?? ?「???? 」 。 ー ィ ??、 「?? 、 『 』 ?」??? ??。???? 、 っ ー 、 、 、?? ?????? （ ッ 、 ー ッ ） っ 。?? 、 っ 「?? 。 、? 、 （??っ???????????????。???? ? 。 、 ー ィ ー?? ? 。 ー 、?? ー ィ 。?? 、 ??????、 ? 。?? 「 ? ? 」 「 」?? っ 。 ? ? ? ー 「 」 、?? 、 。
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????????????????、?????????っ?、?「??????????」?????????????っ ???、?????〜 ? ? ? ?????????? ? 、?? ????????? ? ? 、?? 、 ??? ??? 。 、 、?? っ 、 ュ?? 「 」 、 ? ー ィ（?）?。
（???????
???????? 「 ???????????」 「 ? 」 ??? 、 ? 。 、??「 」 ? 、??? 「 」?? ?、 、?? 。 、 「 」 「?? 」 。
175医師に杢る末期患者の自殺堅助禁止ρ合憲性に関する
　　九七年ハ月二六日合衆国最局裁判決について（大石）
??、?「?????」?????????????????????、?????????????????????? ? ? ?????。?? 、 ? ???「???????????? ?」 「 」?? ? 、 ? ? 、?? 、 ? ? 。 、?? 、 、 ?? ??? ??? （ ）????????????????????。??? 、 っ?、?? 。 。 、 、?? 、 。 、?? 、 っ ?? ? 、?? っ 。
3
「?????」
（??????????????????????ー??ィ?????、?????????????????、?????????っ???。
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?「????????????、???、?????、?????????、?????????????????? ? 。????????、????? ? 。 、? ???? ??? （ ）? ?? 。」
??????、??????????????????????????????????????????????? ???????。?? ? 、 、 。?? 、 ィー ー、 ー??ー ー 、 、 「 」?? っ 、 っ? ?????? ? （ ）? ??? 。 ー ー 、????「???? 、?? 、 ??????? 、 ???? 」 「? ?? ??」 ?? ???、 「 ﹇ ﹈ 」（?）?。
177医師による末塑患者の自智釜助禁止g合憲性に関する
　　九七年六月ニハ日合衆国取局裁判決について（大石）
（?????
??????
???ィー??????、??????????????????????????????????????、??? ?? ? ???????????????? 、 、? ????? ???? （ ）? ???、 、??? （?）? 。 、 ッ 、?? っ 、 ァー ー 、?? 、 、 、?? ?? っ 。?? ー ッ 、 ?ァー?ー 「 」 。 「 」??、 、 。 、 「 （? ??????? ?? ? （ ）? ）」 「 （ 」 。?? ィー 、 ー、 ー ー 、 「?? 」 、 っ 。
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（????????????
?????「?????」????????、????????????????????、???????????? 「 」 ? ? 、 ???? ?（ ）? 。 ?、 、?、 ッ 。 、?? ? 、 ???、????????（???? ）?? 。 、?? っ 、 、 、 。?? 、 ? ???? ?????、????? ? 、 ?????っ 、??。?? ??????? 。 ッ ? （ ）? ???? （ ）?????????????????ュー?????????。?????????????っ????????っ??ュー 、 ????? ? ? っ? 、?? ? ? ? 、?? 、 ッ
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??????????????????????????????????????????????（?）? ??????、 ?????? っ 。?? 、??? 、 ????、 ???。??????? 、 、 ????? 。 、?? ? 、?? 、 ?? っ?? 。 、 ? 、 、 。???? 、 。 、 ??? ? 、 っ? ????? （ ）? 、 。?? ィ 、 ?? 、 「 」????? 、 「 」 、??、 ? 。 、??、 ? ????? 。 、??、 「 」 ョー ー 。 、?? ュー ー ?? 、?? ? ?? ???? 。 、???????? ???? （ ）? 。
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181医師に杢る丞期患者の自殺墾助禁止の合憲性に関する
　　九七年ハ月＿六日合衆国最局裁半軽決について（大石）
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???????????????????。???????????、?????????????????????? 。 、??? 、 ???????っ????????。?? ??????????? ? 、 、?? 、 っ 。 、?? 、 っ 、?? 。 、 っ 。?? 「 」 、?? っ 。?? 。?? 、 ???????????????? 。 、?? 、 ????? 、 。?? 、 ー 、 っ 、?? 、 （ ） 、?、 ????、? 、 、?? ? 。
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